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Ana Cadenato, Beatriz Amante,  Joan Domingo, Isabel Gallego , Roser Gorchs, Agueda García, Josep Jordana, Carme Pretel, 
Francesc J. Sánchez ; Daniel García, Lluis Batet, José Francisco Domínguez; Rafa Ruiz, Jesús Armengol, Antoni Pérez,  Ignacio de Corral
Becaria: Ariadna Marín
Jornada d’innovació docent UPC 2010
Conclusiones
Entorno virtual que posibilita el intercambio de
experiencias entre los 40 miembros
Visibilidad de 21 ejemplos buenas prácticas docentes
propuestas por profesorado UPC en el ámbito de la
evaluación
Organización de varias actividades en la UPC, que han
posibilitado la mejora/adaptación de la docencia del
profesorado participante
Presentación de 8 comunicaciones de diferentes miembros
GRAPA a congresos docentes
Estructuración y mantenimiento del espacio virtual propio del Grupo de evaluación, GRAPA,  en la plataforma RIMA 
 Visibilidad de las aportaciones del Grupo: ejemplos de técnicas de evaluación y sistemas de evaluación de asignaturas
 Creación de un repositorio de bibliografía sobre evaluación 
Organización de talleres/cursos formación ICE por iniciativa  GRAPA
Difusión/Divulgación del grupo GRAPA:  Congresos, Jornadas dentro y fuera UPC 
Cooperación con otros grupos de interés 
Resultados proyecto
:  https://www.upc.edu/rima/grups/grapa/
 Pasar encuesta de satisfacción para aumentar utilización y
participación en la Plataforma
 Potenciar la participación y colaboración entre los miembros
del grupo a través de la elaboración de documentos o
publicaciones del ámbito de la evaluación
Planes futuro
Mayo 
2008
• Taller de Pedro Morales: "Evaluación formativa de 
los aprendizajes“ .Universidad Pontificia Comillas. 
Mayo 
2009
• Taller de Lourdes Villardón.: "La evaluación de 
competencias: principios y procedimientos”, 
Universidad de Deusto. 
Junio 
2009
• Taller de Cristina Poyatos: "Indicadores y criterios 
de la evaluación: Retos, problemas y soluciones
.Griffith University. 
Junio 
2008
• II Reunión Internacional del GIE: Grupo de Didáctica 
de la Química (UPM)
Julio 
2008
• V CIDUI (Lleida): Congreso Internacional de Docencia 
Universitaria e Innovación
Sept
2008
• XVI CUIEET (Cádiz): Congreso Universitario 
• de Innovación Educativa en las Enseñanzas 
Técnicas
Enero
2008
• Reunión con  Grupo IEMA :Grupo de Innovación en 
la Evaluación para la Mejora del Aprendizaje Activo 
(UPV)
Julio 
2009
• Jornada sobre la Química como Materia Básica 
de los Grados de Ingeniería (GIE, UPM)
Sept. 
2009
• XVII CUIEET (Valencia): Congreso Universitario 
de Innovación Educativa en las Enseñanzas 
Técnicas
Creación de un 
sobre evaluación 21 aportaciones OPP       
Aspecto del apartado de bibliografía dentro de 
recursos del entorno
Muestra del modelo de aportación tipo
OPP (one-page-paper)
Los autores agradecen la financiación económica del proyecto
“Técnicas y métodos de evaluación en la UPC. Incidéncia en los
procesos” 2007 (ICE) UPC.
